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3-4، 6831ﺑﻬـﺎر ، 1 رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎل ﺳﯿﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آﯾﺎ زﻣﺎن اﺟﺮای آﺳﮑﯽ در رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟
 
 *ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮاﻟﻬﺮیدﮐﺘﺮ 
 
آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ دﺳـﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ 
ﮐﻮﺷـﺶ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺮاﮐـﺰ  وﺟـﻮد ﮐﺸـﻮر در دو دﻫـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ
ﻫـﺎی ﺳﺮاﺳـﺮی آﻣﻮزش دﺳﺘﯿﺎری رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﺎدان آزﻣـﻮن 
 ﺑـﺎ  وه داﺷـﺘﻪ ﮐﻨﻨـﺪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و دﺳﺘﯿﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﯿﺮی ﻧﮕﺮان 
 .ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖﻋﺪاﻟﺘﯽ  ﺑﯽو اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﻨﻮدی 
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺷﯿﻮه آزﻣﻮن ﻧﻈﺮی  ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ در در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 
 .ﺑـﻮده اﺳـﺖ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ
 رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ  ت ﻣﻤﺘﺤﻨـﻪ آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی ﺄﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿ 
 ﯿﯿـﺮ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷـﺮوع ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺎر آزﻣﻮن ﺳـﺎﺧﺘ ”روش  ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن ﺑﻪ  روش آزﻣﻮن و 
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی   در (ECSO) “1ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ -ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﻫ ــﺎ وﮐ ــﻪ در ﻣ ــﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ  ﭼﻨ ــﺎن ﻫ ــﻢ.  اﻋ ــﻼم ﺷ ــﺪ 4831ﺳ ــﺎل 
 ﺷـﻮد ﮐﻮﺷﺸـﯽ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻤﺎره دﯾﺪه ﻣﯽ  ﮔﺰارش
ﺒـﺮ، راﺳﺘﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ و آزﻣﺎﯾﺶ روﺷﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﻣﻌﺘ ﺳﺮاﺳﺮی در 
ﺑﺎ   در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪروز ﭘﺎﯾﺎ، ﺣﺴﺎس و 
ﻫـ ــﺎی دوم وﺳـ ــﻮم ﻫﻤﮑـ ــﺎری دﺳـ ــﺘﯿﺎران رواﻧﭙﺰﺷـ ــﮑﯽ ﺳـ ــﺎل 
 آﻏـﺎز 5831 و 4831 ﻫـﺎی ﺳـﺎل  رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر در 
 .ﮔﺮدﯾﺪ
 :ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻨﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻤﻊ
، ﻣﻌﺘﺒ ــﺮ، اﻣ ــﺎ ECSOروش ﺑ ــﻪ آزﻣــﻮن ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ  -1
 .اﺳﺖدﺷﻮار ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺟﺮای آن 
ﮐـﺎر ﻧﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ  اﯾـﻦ روش در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی زﯾـﺎدی ﺑـﻪ  -2
ﮔﯿﺮی از آن در ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺎﻧـﺎدا، اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن،  ﺑﻬﺮه
 ﮔـﺎﻣﯽ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﻓﺎرغوﯾﮋه در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﯿﺶ  ﺑﻪ ﻋﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ
 .رود ﻣﯽﺷﻤﺎر   داﻧﺶ آﻣﻮزش رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪیارﺗﻘﺎ ﻧﻮ در
ﯾﮏ  ﻫﺮ در ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و  ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ   اﮔﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و -3
ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ  ﺑـﺎ ﻣﺮاﮐﺰآﻣـﻮزش رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﮐﺸـﻮر و از
، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آزﻣﻮن  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 ﺑــﻪ روش 7831ﺳﺮاﺳــﺮی رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ ﮐﺸــﻮر درﺳــﺎل 
 . ﮔﺮدد ﻣﯽﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎی ﮐﻤﺘﺮآﻣﺎده  و ECSO
ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻧﺎﺧﺸـﻨﻮدی و ی ﻣـﯽ اﻧـﺪاز  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ راه ECSO -4
 .ﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ
آرام اﻣـﺎ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ دﯾﮕﺮی،  ﺟﻤﻊ
ﺳـﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑـﻪ ﮔـﺮوه  اﯾﺮان را ﺑـﺎ اﻓﺘﺨـﺎر و ﺗﻮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯽ  و
 ECSOدﻫﻨﺪه ﻧﻈﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻪ روش ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارﺗﻘﺎء 
 . رﺳﺎﻧﯿﺪ
  درش ﭘﺰﺷـﮑﯽ، درﻣـﺎن و آﻣـﻮزﺗﺼـﻤﯿﻢ وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
 رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﻪ روش ﻧﺎﻣـﻪ  داﻧﺶاﺟﺮای اﺟﺒﺎری آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ 
 ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ داﻧـﺶ و 6831ﺳﺎل  در  درﮐﺸﻮر ECSO
 ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﻮده و  اﯾـﺮان درﺳـﺖ و  آﻣـﺪه در دﺳـﺖ ﻫـﺎی ﺑـﻪ  ﺗﺠﺮﺑﻪ
و  ﮔ ــﺬاران ﺑ ــﻪ ﺣــﻖ   در اﯾ ــﺮان ﭘﺎﯾ ــﻪECSOﭘﯿﺸــﮕﺎﻣﺎن اﺟــﺮای 
ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
 lairotidE
 ﺎی در ﮐﺸـﻮرﻫ  اﯾـﺮان و  در رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ  ECSO”در  ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
  زﯾـﺮ را ﻫـﺎی ﺗـﺎزه اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧـﯽ  ﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ،  ﺑﻪ “رﺷﺪ روﺑﻪ
  :ﺑﺮای اﺟﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ روش ﭘﺪﯾﺪ آورد
 ﻧﺎﻣـﻪ داﻧـﺶ ﻣﻤﺘﺤﻨـﻪ ﻫﯿـﺄت یاﻋﻀـﺎ ال،ﺆ ﻫﻤـﻪ ﻃﺮاﺣـﺎن ﺳـ-1
ﺗﺨﺼﺼﯽ، اﺳﺘﺎدان ﻣﺪرس دﺳﺘﯿﺎری و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﯿﺎران ﺑـﺮای 
 اﻧﺪ، رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﯾﺪه  درECSOاﺟﺮای 
ﻫﻔﺘـﻪ ﭘـﯿﺶ از آزﻣـﻮن   ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ﺗﺎ دو ﻫﯿﺄتﻧﺎم اﺳﺘﺎدان ﭼﻮن  -2
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ، ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ وآﻣﺎده ﺳﺎزی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻃـﺮح 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﯿﻤـﺎران اﺳـﺘﺎﻧﺪارد رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ  ﺳـﺌﻮال ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﻤـﯽ
 ﺑـﺮ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﻫﺰﯾﻨـﻪ  ایﺑﻮدﺟـﻪ وﯾـﮋه  آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، و 
 وﮔﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، 
 دﻗﯿـﻖ  ﺷـﺪه و ﻤﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧ  و “ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش ”ﺷﻨﺎﺳﯽ روش  ﻫﻨﻮز -3
دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣـﺪه  ﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑ ECSO در “ﻣﺮدودیﻗﺒﻮﻟﯽ و ”
 اﺳﺖ، 
از داﻧ ــﺶ ﮐــﻢ در اﯾ ــﻦ روش  ﮐــﻪ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ اﺳ ــﺘﺎداﻧﯽ ﻫﻨ ــﻮز -4
 ﯾـﮏ  ﻧـﻮار ﻣﻐـﺰی و  اﯾﺠـﺎد دو اﯾﺴـﺘﮕﺎه از ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﺎ 
 
دﻣﻨ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﻣ ــﺎ وﮐﺮﻧ ــﺎ ﻣ ــﯽ ﺑ ــﻮق رادﯾ ــﻮﮔﺮاﻓﯽ در ﮐﻠﯿﺸ ــﻪ 
 در ECSO ﻣـﺪرس ﮐﻨـﯿﻢ و  اﺟـﺮا ﻣـﯽ ECSOﻫﺎﺳـﺖ ﺳـﺎل 
   !!ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ
 ﻧﺎﻣـﻪ  داﻧﺶ ﮐﻪ اﺟﺮای دوﺑﺎره آزﻣﻮن ﯽﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧ 
ﺗـﻨﺶ   ﺑﺮ 7831ﺳﺎل   در ECSOﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ روش 
 دﺳـﺘﯿﺎران ﭘـﺮ  اﻋﺘﻤﺎدی ﺑـﯿﻦ ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزش رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و  ﺑﯽ و
 .ﺧﻮرد ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ، ﺑﻪﺗﻼش اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ
 ﺎ اﻧﺘﺸـﺎر اﯾـﻦ ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ورواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﯾﺮان ﺑ ـ
 آﻣـﻮزش یارﺗﻘـﺎ  ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در  ﻧﺎﻣﻪ و  وﯾﮋه
 ﻫـﺎ و ﻣﻘﺎﻟـﻪ  وﯾﮋه ﻫﻤﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻧﺘﺸـﺎر  ﺑﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و 
اﻧﺪ،   رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهECSO یارﺗﻘﺎ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﮔﺰارش
ﺧﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎ زﻣـﺎن ﻣـﯽ   دوﺑـﺎره ﻓـﺮا ﯽﮐﻮﺷﺸ ـرا ﺑﻪ آﻏﺎز ﻫﻤﮕﺎن 
ﺗﻼﺷ ــﯽ دﯾﮕ ــﺮ در رﻓ ــﻊ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧ ــﺪه را ﺑ ــﻪ ﻓﺮﺻ ــﺘﯽ ﻧ ــﻮ ﺑ ــﺮای 
 ﺷـﺎﯾﺪ ﮐـﻪ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی .ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ  ﻧﮕﺮاﻧﯽ
آﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش در  ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶآزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی 
   .ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 
